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Summary
The author conducted a questionnaire survey to find out people’s idea of the closest
tolerable approach of a male to a female, i. e. the shortest male-female distance acceptable to
women . The respondents were categorized into three groups : 1 ) typically developing
females (TD females) who were about 20 years old; 2) TD males who were about 20 years
old; and 3) males with autism spectrum disorders (ASD males). The question was repeated
for each of seven age groups, one of which the “approaching male” was supposed to belong
to. The average of Group 1 ranged from 0.2 for a familiar male infant to 1.3 for a
familiar middle-aged male, and from 0.4 for an unfamiliar male infant to 2.5 for an
unfamiliar middle-aged male. The average of Group 2 ranged from 0.3 for a familiar male
infant to 1.6 for a familiar elderly male, and from 1.0 for an unfamiliar male infant to
2.9 for an unfamiliar middle-aged male. In general, the distance was longer in answers
given by males than in those by females, and for unfamiliar males than for familiar ones. In
addition, the older the “approaching male” got, the longer the distance got, though it peaked
in middle age and showed a small decrease in old age. On the other hand, there was a
remarkable difference among Group 3 individuals. Their estimated distance was too short,
too long, independent of familiarity, or unrelated to the age group of the “approaching
male.” In light of these findings, the author discussed ASD males’ difficulties in figuring out
appropriate interpersonal distances and suggested a way to solve this problem through
effective instruction.
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FIQは 88であった。ASD男性 Bは生活年齢が 20
歳の会社員である。15歳のときに実施したWISC
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要 旨
質問紙法により，① 20歳前後の女性の，男性が接近しても許容できる対人距離
（女性にとっての男性接近許容距離），② 20歳前後の男性が推測する，女性にとっ
ての男性接近許容距離，③自閉症スペクトラム障害（ASD）の青年男性が推測す
る，女性にとっての男性接近許容距離を，女性に接近すると仮想する男性の年齢ご
とに明らかにした。調査の結果，その距離の平均値は，①女性から見れば，仮想男
性が知人の場合，男子幼児の 0．2から中年男性の 1．3までの範囲にあり，仮想男
性が見知らぬ人の場合，男子幼児の 0．4から中年男性の 2．5までの範囲にあっ
た。②男性から見れば，仮想男性が知人の場合，男子幼児で 0．3から熟年男性の
1．6までの範囲にあり，仮想男性が見知らぬ人の場合，男子幼児の 1．0から中年
男性の 2．9までの範囲にあった。その距離は女性よりも男性の方で長く，知人より
も見知らぬ人の方で長く，また年齢段階が上がるにつれて長くなり，中年男性の段
階で最大となって熟年男性の段階で少し短くなる傾向がみられた。 ③ ASD男性の
回答によれば，その距離は個人差が非常に大きく，短すぎるタイプ，長すぎるタイ
プ，知人・非知人を区別しないタイプ，仮想男性の年齢段階と無関係なタイプがみ
られた。以上を踏まえ，ASD児・者の対人距離の把握における困難とそれを解決す
るための教育の在り方について論じた。
キーワード：対人距離，パーソナル・スペース，自閉症スペクトラム障害，定型発
達，年齢段階
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